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ことは明らかです and the subjugation of the world by the Seven Sociopaths who rule China will。しかし、地球温暖化がハ
ーバードを海と飢餓の下に置いたとしても、 病気や暴力は毎日の規範であり、人間の活動(現在のアメリカ国民の半
分の意見)によるものではなく、人口過剰は問題ではないと主張する人々がいるでしょう(40%の見解)、空からビッグ
マックの雨のために選ばれた神に祈る数十億人がいるでしょう。 
 
 
